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拠点分類名 指定県数 指定率 (%)
C 役所 36 87.8
A 医療機関 33 80.5
B 救助機能拠点 28 68.3
E 物流拠点 36 87.8
D 空港・ヘリポート 29 70.7
I 港 26 74.2 1
F 道路関連施設 27 65.9
G インフラ管理者 28 68.3

































































































































































































拠点分類名 順位 回答数計 平均順位
1 2 3 4 5 6 7 8 9
C 救助機能拠点 35 10 3 2 0 0 0 0 0 50 1.44
B 医療機関 34 9 6 1 0 0 0 0 0 50 1.48
A 役所 33 8 3 2 3 1 0 0 0 50 1.74
I 備蓄拠点 14 11 9 3 6 2 2 1 2 50 3.14
H インフラ管理者 14 11 5 7 2 2 3 3 1 48 3.23
E 空港・ヘリポート 19 8 6 0 5 3 1 5 2 49 3.29
D 物流拠点 8 14 9 5 2 6 4 1 0 49 3.37
G 道路関連施設 14 10 6 2 5 4 6 2 1 50 3.52
F 港 12 5 6 3 2 1 3 3 6 41 4.07
表{4 拠点分類ごとの道路接続優先順位の回答結果（研究者・[想定 1]）
拠点分類名 順位 回答数計 平均順位
1 2 3 4 5 6 7 8 9
B 医療機関 9 5 5 1 0 0 0 0 0 20 1.90
C 救助機能拠点 8 8 2 0 1 1 0 0 0 20 2.05
A 役所 9 4 5 0 0 1 1 0 0 20 2.25
I 備蓄拠点 1 0 1 7 2 4 1 2 2 20 5.35
G 道路関連施設 0 1 1 1 7 2 5 3 0 20 5.75
D 物流拠点 0 1 0 5 4 3 2 3 2 20 5.80
E 空港・ヘリポート 0 0 4 1 3 5 1 5 1 20 5.85
H インフラ管理者 0 2 1 5 1 1 4 3 3 20 5.85



























































































り，図{3 (a)のように拠点分類 Aが 1位，拠点分類 B


























































表{5 優先順位の回答数 N<（自治体・[想定 1]）

C B A E I D H G F
C 救助機能拠点 37 38 21 17 14 18 17 12
B 医療拠点 42 35 20 16 10 16 16 12
A 役所 39 41 23 16 11 19 17 14
E 空港・ヘリポート 45 46 47 30 26 30 30 23
 I 備蓄拠点 48 49 46 33 32 28 29 23
D 物流拠点 48 50 47 35 39 32 36 24
H インフラ管理者 50 50 47 32 33 32 30 22
G 道路関連施設 48 49 46 35 38 37 37 22
F 港 38 38 39 37 30 29 29 30
表{6 二項検定 p-値の算出結果（自治体・[想定 1]）

C B A E I D H G F
C 救助機能拠点 0.326 0.500 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
B 医療拠点 { 0.283 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
A 役所 { { 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
E 空港・ヘリポート { { { 0.401 0.153 0.450 0.310 0.046
 I 備蓄拠点 { { { { 0.238 0.304 0.164 0.205
D 物流拠点 { { { { { 0.550 0.500 0.292
H インフラ管理者 { { { { { { 0.232 0.201
G 道路関連施設 { { { { { { { 0.166
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PRIORITY RANK ESTIMATION OF DISASTER PREVENTION BASE
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As `network reliability', road networks are required to connect important bases even in large-scale
disasters for life-saving and quick recovery. Many studies proposed the methodologies for evaluating the
network reliability, however only a few studies answered \Which base should be used for evaluation as
important one?" In this paper, the problems of the current disaster prevention base are organized, and
the priority ranks of disaster prevention base are estimated. At rst, from the viewpoint of road network
reliability, the current state of disaster prevention base designation in the regional disaster prevention
plan across the country was arranged. As a results, we presented that there is no criterion for disaster
prevention bases designation and the type of designated bases are dierent between prefectures. Based on
that, we estimated the simple priority ranks of disaster prevention bases which stably obtained with many
areas / assumptions. By clarifying this estimated ranks as the national unity standard, we will be able to
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